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on March 25th. - there all seem again to be specially 
illiistrative of our hypothesis of absorption and inter- 
ference: as well as what is here repeated of Satellite 111.; 
that it ,,appeared as a small dusky spot"; to which it 
is added that the spot , ,was  n o t  r o u n d ,  b u t  e l o n -  
g a t e d  from E to W. 
The mere negative result, that Satellite II. was in- 
visible in M. Fhmmnrion's telescope until that satellite 
approached the edge of the planets disk, could, if' that 
were all, be accounted for, as he did account for it, by 
ascribing i t  to the equal brightness of the satellite and 
that of the planets disk, except near the edgcs of the 































latter. Bit the varieties seen in Mr. Ihobd's telescope 
place all the phenoniena in the category of those re- 
quiring the other explanation. 
That Satellite I V  appeared so dark d u r i n g  i t s  
w h o l e  t r a n s i t ,  would seein to require 110 more for 
its explanation, for that time, tlian the existence of dark 
spots on the satellites surface; especially as the light 
of that Satellite has appeared very faint in some po- 
sitions off the planets disk. 
College of New - Yersey, 
Princeton, Aog. 19, 1874. 
S t e p h n  Alexanrh*. 
































































2 20 '43.7 
1 45 58.4 
2 33 29.7 
0 5 16.0 
1 57 30-6 
0 36 24.3 
0 57 43.0 
2 19 13.9 
0 31 28.4 
1 23 10.6 
0 31 '28.4 
1 23 10.6 
0 33 49.4 
0 53 14.2 
1 12 13.0 
1 34 24.2 
0 10 2.2 
0 36 36.9 
0 7 48.4 
0 36 36.9 
1 8 17.1 
1 33 41.9 
1 1 25.3 
145 5.1 
2 5 11.4 
1 6 7.9 
145 5.1 
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-1 52.32 
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1873 Oct. 24 
Nov. 5 
Nor.  8 
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2 18 1 . 4  
1 13 55 .4  
2 15 23.0 
52 4 44.1 
-!2'34 52.6 
1 57 5 . 4  
3 15 36.6 
2 18 48 .4  
2 45 5 . 3  
Die vorstelieiideii Flora - Beobachtungen , welche 
Herr  Prof. Gould niir linter dein 16. Juli  aus Boston 
zur Veriiffentlichung mitgetlieilt hat, und welche an 
dein Aequatoreal von 11;- Zoll en$ Oeffnung und 167 
Zoll Rrennweite in Cordoba S.-A. (411 16m 37s westl. 
von &eenm. und 310 25' 15" siidl. Br.) in 9 Nichten 
von Herrn Yrof. Could selbst angestellt sind, waren 
die einzigen, welche in den] Zeitrauiii von Oct. 12 biu 
Nov. 19 in Riicksicht nuf die Ungiinst des Wetters 
erlangt werden konnten. Die Genaiiigkeit der Heob- 
achtungen ist leider durch dcn Umstand hceintriicht?gt 
worden, dass in den vorhergelienden Monaten das In- 
strument von eitiein Photographcn Lenutzt wiirde, der 
bei dcr Abnahme des Faden- Milrroirieters dieses in 
einer niiclilassigen W eise behsndclt und so die Schraube 
in der That verbogen hatte. Gewohnlirh wurde bei 
Rcobnclitangen (mit  ht>llcn F iden)  die scliwichste Ver- 
(8) - 
nff + 411129s 3 
4 26.9 
4 8 . 6  
1 30.2 
+ O  18.4 
0 15 .3  
4-0  3 . 8  
0 3 . 0  
- 4  6 . 1  
- 1  28.9 
- *  Refr. 
AS in Decl. 
0 49.71 0.02 
- 2  19.97 -0.05 
2 28.94 0.06 
- 1  0.11 -- 0.02 
1 2.08 0 .02  
-- 3 21.75 - 0.07 
3 23.86 0.08 
3- 4 4.36 + 0.09 
4 4 .42  0.09 
R. A. Gould. 
+ 1' o"o0 + O"0'2 
grijsserong 80 (beAeichnet mit I) benntzt. Die nSclist 
st3rkere Vergrosserung 210 (bez. 11) wurde angcwandt, 
wenn der Decliiiations -Unterschied innerhalb 3' lag. 
Wenn die Zwischenzeit es irgend gestattete, mnrde fiir 
die Declination imnier niir ein und derselbe Faden be- 
nutzt, der feste Faden nur,  wenn dies niclit thunlich 
war. Die bei den Beobachtungen bcnutzten Vcrgleich- 
sterne a, b, c . . . sind die der Liste in No. 1943 der 
Astr. Nachr. Nur bci dein zwciten (niird1i;hen) Stern 
Oct. 18 f hat eine leicht erklarliche TTerwecliselitng 
stattgefunden. . I n  der Colunine ,,Mikrometer" bezeicl- 
nen die Buchstaben U rind D die beiden abwectiselrillen 
Lagen des Mikrometers ,,cTp" und ,,Down". Die 
iibrigen Columiien der Beobachtnngs - Tabelle bediirfm 
keiner Erliaterung. 
Breslau, 1874, Scptember 26. 
.I. G. Gralll.. 
Ueber einige ~orliiufigc Ei-gebnisse in Betreff der Sonnen-Parallnse ails den Heobachtungen 
dcr voijalirigen Flora-Opposition. 
Indem ich die vorstehenden, iin October und No- 
veniber v. J. in Cordoba & - A .  von l ierrn Prof. Dr. 
Gozild atigestellten Flora - Beobachtringen iibersende, 
deren 1-eriiffentlii.hnng dnrcli die Astr. Nadir.  demselben 
erwiinsclit sein wiirde, bctintze icli diese Gelegenheit, 
iim die Notizen i n  No. 1978 iind 2001 der Astr. Naclir. 
uber dic vorjihrigen Bcobachtungcn des genannteri 
Planeten claliin zu vervollstaudigen, dass im Ganzcn auf 
der niirdlichen Halbkugel neiin, auf cler siidlichen drci 
Sternwartcn bei dicser Cooperation in der dankens- 
werthesten Wcise sich betheiligt liaben und dass die 
erlangten fieobachtungen inir gegenwartig simmtlich 
zagegangen sind , theils durch die Veroffentlichung in 
den Astr. Nadir., tlieils durch gef6llige directe Mit- 
theilung der Beobnchter selbst. Von der Siidhalbkugel 
erliielt it h zuerst die grosstentheila von Mr. Stom selbst 
angcstcllten Beobnchtungen der Cap -Sternwarte an 14 
verschiedenen Tngeii , sodann von LMr. Ellcry die voll- 
stindigen Details der Heobachtringen in Melbourne an 
10 Tagen und irn vorigen Monate von Prof. Goztld die 
Beobachtiirigcn an 9 Tagen in Cordoba. Auf der nord- 
liclieu Halbkagel wlirde beobachtet: in Dublin von 
Prof. Briiiinoiu an 11 Tagen, in Lund von Prof. M W e r  
und Dr. Du72k' an 12, in LTpsala von Dr. H. Schulk 
an 10, in W-ashington von Prof. A. llnll an 13, in 
Clinton von Prof. C. H. F. Peters an 5 ,  in Leipzig von 
